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qualeelemenfounificallte·. del parcotrattsfrontaliero 
diAn<lreaCDutl~ e GblUO PlastinaU 
.. Diparlintento diB'llaruca edlkok>gia Vegetate deUVnivmiU di &tooari 
U l'arco Na:rJooaJedeJr Arcipelngodjl.a Maddalena. 
Introduzione itaUanasonocoinvolti752km?di ruì 92 per 
In parte:terresh'e (52, JX"rle is(l!e) c 660 per la 
UPìlrro lntèmazlonale delle &cdte di parte nlarina,;Esperti fra;rn:;esieitaliarlÌ C()sti~ 
Bonifacio' nascedaIla volontà delle' popola.. tui.scorlO . gruppi,. dilavalO; siL"onfrontano' è 
zionì Sc'lrdo-rorsedi t..reare un'area comune inteTagL~o percosttuireuna' attività in-
dw superif limiUdeLconfinì degli' stati dio terdisciplina:re durante il· p~sodì acqui .. 
appartenem..ai quesreinfatti,seppur con le sizione del diversi., saperl. Viene·. creato il 
dovute differenze, J;i . identificano. in una piano di fattibilità clte è CQstruito$ullafram~ 
nnica entità sovtanazionate. La stt'lon, laJin.. mcntazione dell' areamadth"l(~ deU' area tet~ 
gua, letraamooit la stessa geografia dcli.. 'restre in insiemi strutturati definiti unifi'J.am .. 
neano ilcomplesso:insularesardo .. corso· Mentali che rappresentano Ulennine di .con ... 
come urrunico insienu~.Levioondestorlche fronto e di dialogo dei diversi saperLCiò 
legate a~ltepo1itiches~sso opportunisti-permette di ntettereinarmonia le tetniçhe 
che hantlo~separaro le due 'isole che tuttavia delle diverse discipline nella ·~cer(a. della: 
tmvaonugu.agUanzainuM stessa uniL'_. massilna coerenza tra,discipline #progettua .. 
La creaZì~ne dell'Unione Europea ha su.. .Hue #analiticltetf:. Thlc uttività è n:.>sa possibjw 
perato i litruti.delconfitti nazionali· in qual.. le .. daUa . significatìvità, deU? area .... in.,. termini 
dle mOdl'l.rmnificandoi· remtori.Uptimo d'estcnsÌone etile rappresenta una regione 
atto per <ia~CQrpoal desiderio di oomunio-- oo:ezion;tlmente· vocata " perI/abbondanza 
ne è stata. trideadi malizzamil Parre Tran.. dei p~~ narurall storici e culturali del 
muntaIiet'<).delle· ~.diBoriifacio.l:U;.. mare e della terra 
nioneEunlpeaatoogUendb)avolorttà delle GH esperti si muovoooquindiveroo I"in-
popolazioni insulari·dIlindkazione e corpo dividuazione·dei..problemi rilevanti.l'" alle 
alprog~Ho del parco interna:tlOnàl.eneU'am- l'M'le elaborazicmiprogettuali alfi~ di $\~ 
bito de.lprogramma Pic Inh1tre!V Upriruognare uIli'tprimai!-1Owsi di ptu'(~O; rclabnra-
atto rlsale·al.31 ,ottobre 1992 quando j. Mirri- zione del progetto di.' o~rvatorjo.(.he .defi-
stri dell l Am.biente di Francia ed Italia; riuni~ rosee oggetlt· forme)i ,mOdalità organizzati* 
ti ad AO$~ decidono·diaeare uno8p~o ve, tenlpi, costi il sostegno dena gestione del 
proh.,:of:toinremaziooale nel1eBocme di lkmi... parro~ 
facio.La'Qlutm,issione dell'lCnnlunità Eu-
ropea., cmt·~flcopro\~edimento ·del·,21 
maggiodell~;concorrc aUostanziamento 
degli studi di fattibilità ed azioni immèdiate 
p<'f il progeUodipar(Qin,ternazidn~Jelnari .. 
rt()., NelgeMaio'1993~:1'ltruiae la Francia, 
rapprc.~tati dnipropri . MirtishidelrArn~ 
bientc1 c leRegic.mi Con,ica e Sardegna, rap-
pl'USl"tltate dai propri Presidenti,' istituist.~no 
il protoéoUoper la creazione del parco mari .. 
no internazionale dene Bocche di Bonifacio, . 
che vedono.· la creazione di un comitato di 
pilotaggi(lmistosardo-rorsu. 
Viene, pl'(lp6sta. una' ipotesI di parcocne 
pmvedeper la . parte francese \lntarea inte;.. 
res.~ta parìa976kmz;m.mtre perla parte 
ltideadi parcu 
f!-
TI nlOdeUQ di· teri'itorioprol'eUosi plasma 
sul',nnceltodl fl differentialeJF1 ambientale e 
storico legatO alla' qualità· delle diffen.mze 
del rapporto fra' popolazione, attività e ·luo-
ghi. fu questo senso laricet\"!a (.."()nducea un 
dispositivo arnroL,to secondo lmità am.bìen .. 
tali, che fa emergere le differomr-e tra te mol-
teplici' situazioni d~tl'àrea.·· La 'proteijone 
delle risorse naturali e storica culturali è un 
supporto fondamentale per lo sviluppo 10--
cale. La strategia del1osviluppoèÌlc C'ontèm-
pl,a fa valorizzazione delle capacità di svi-
.•.... ktppo.· iocale.alltinterno • di un quadro .. piu . 
. ..di ·interdìpenderu.e, un~ aUenzioni? 
i·,.q'lJmJl·.«~ ~Jocaliepatiùtelam~ntc 
::alletìotntle,:li. çarripefù.intle conI' e.~tern0che 
f;:C(~tljtu.ù!~Ot\Q ~.·s~sse st:ÌtllOU e sm.lmenli 
.. ·la : messa in ,valore delle risorse l~ali 
. . ... ' ... '. .C;,-ILuog}tide1tAcqu(I ede11a 
'.·Tma"",RiJ:pptltWdisif'rtesi dellostudif> di d~fini .. 
'zionedelParlO:fnttrnaziooalt dell~ Arcipelagbdi 
La Mad4alcnac delle &cclfcdi lkJnifack1~ Dip~ 
'llotankae<i'Roologia vegetale, Univo di &4-
sari. (Edr,;),1997]. " 
n.:p:rog~U(tpatC{)!d sviluppa su tre strati 
pro~h,i:'" , 
n'i1.fiveJlodimlcro.ambito; 
"r i~ Uvcllo~giOnale~ 
c)· nliwU(l~regìonnle (mediterraneo). 
:t datidi~bàseSullèrisorse ambienta1tche 
'. derivàrtO'dallà~lottmtutaeverlfi;. , 
eatà· dagliespertimstntiS(e e rapPresenta 
ins~J ditemi e di atti progettualL U gt'UJ>" 
podi lavoro come atto conclusivodeilavorl 
, ProPPXl~"delle' modaUtà con· cui ·avviare.' la 
rei\J.aza:Zi0lte,ooncreta del pan..LJ811Che se 
per/~·;pertemi e questioni rilevanti; 
~rtnèfte'alfl'esldidi.~am una primaipo-
'tesi.:di!tt~()Ramenrodel parco, elaborillldo 
ullPiè1rt~\ii~t)1'litoraggio scientifico sulll,? 
difffimntirotnp<mcnti' aeUe risorse ambiert~ 
taUtiferite~i;~g~anditito1if ovvero po~ 
:laziotieatUVi~à t1lu~i, per sostenere iJfutl~ 
zionatntrntolregime del parco~ 
ta·.·sj~JOttè .. ,ttua1e 
. Attwili:rleritéllParro deUe Bocche nooè 




, rt.al~dell'an:::i~lagll'~i4~4addaltma c dalla 
RiSeÌ'Va'Nntùm1e~.e)llict:he di Bonifacio 
chediJa~lavuraper lfi~ttUiolle del Paoco 
Marino h\tem~i01lale. 
Sitrilftadi:unaéqt.lipe'srd<B::~tsa che ha 
stl'eftounJl)ftelegamedlcollabòrazioneedi 
. scambidì~l'Crienzu~ che a)n9i~ie t."Ssenzial-
mente inilzionidi cooniinamentaneieampi 
deilllonitoraggi ec~imentlscientifide' 
dellaromunia.ttione~ . 
Perle are proteUe~i:progr~ntm'lidi censi,. 
mento.e mOhitomggiscientifici rostituisçt)-
no unaprioritt' per gli enti g@St<l~. Lavatu" 
tazione ··detpatrimo!}Ìu èconsidetata .é()m~ 
lt ~ .. prioritario· della'·.realimmone delle 
azioni ··atte ··aronservaree tutelare il bene 
ambientale. 
Gli obiettivideUe pri.01C <azionieomuni 
sono stati fissati intonloadue priòrità oche 
pennettitnodi raggiungere;a~ìotetmlite 
'la detemlinuione dicampioMtTlenti CQm\!-' 
ni diparw:netridi foUow .. upprioritaril)f!r le 
Bocdie, di Bonifacio. . . . . 
La primapemlette O&~ dl<l~1'Om1di 
dati standardiu.atinei campi dei censimen-
ti ittiologict ed ornitologici grazie aWimpo ... 
stazione di uno stato di referenza in' k'l1i set..: 
tori. La secondapripritàèqueUa di esteride-
.te'Via vialeazioni,oltre.dlC;in ambiente ma-
rint)t···in'atnbiénteterrestre~ 
Le· attiVIta comuni 
Aftruità di Visual CetlStf5 
~1atoàni:Otarealizzato; hanno preso vitàtut-Pet'quaritoattiette imtmitor~ggiinam­tavialdue~~Nazionali.· Ne11998 viene bienterutfrino"ratbJaiicme del. 'primo Ct~nsi­
istitUito iI'Cc;ntlitt~ di Q~iioneProvvisotia, m. entt) ..•. ittiolo. ~jct)ittl~ntedi disporre. 'di 
e il 20 febbraic. 2002ron Detreto' del M.inisfe;..campiotri· riJevalitra~ttentbre 2001 c. set .. 
rodell'AmbiénreedeUaTutCladélTertitorio ternboo' 2003. 
11. 43 vienenOm.inatoil Presidei1tè e il Con- .' Isili ricadonQ tutti all~iniernò delperime-
sigli()DUetti\1odellt~f\te che contktibera n. ttò delle due areè'protet~in partkolare si 
09. d~1,1~,~o<2Q03 ha prodamatol'E1e- tratta di un totale di 15 stazioni di conteggio 
zionédellaCiuritaBserutiva del Parco Na.. distribuite in arnbienlè roccioso tra ilO e i 20 
zitmale .. '.. . metri di profondità e 8stazionj sufondaU a 
Pèt ~nd~;ponderaltnente. comparabile Posidonill oceanìca. 
laparte'éof$a"il:Govcmo fra~ ron il ... !t..-... Quale metodo di· oonteggìo in' situ, si è 
cteto99--705'delaa:settembrel999, isutui.c;ce utilizzato il punto fis,~ clrmlare; cia~cun 
la IIR(-setvén.umtel1edes Bouche.c; de Bonifa.. puntofis&(J è deHtuitato da un CCl'(lolungo 
cio(CorscduSudY· con una supt.~fide rnn\- circa 1 J m,!.tri di raggio chedisegoa u.na SU~ 
plessivadi79.460ha e ingloba L.l riserva na~ perndecircoJare di 100 mq. 
Per()gtlhputl~trit~'~i:~.provveduto.,al· cmsit.-n,~~·,t:lt:,~:ili5t~<~~~1'5~b(;~il.p~enti"tìtadi().· •...•• ,.' ....•. ' .•......•........• ' •....•....... '.' ...... ...... .r. ';~l.l~" 
gli();cl~;s~l}l~sa:i~tredas'~di ....•. nìero.~luC*:\t,il:p~~~'fl~m~roed;étàdpi 
tagUa~la,~,~~n",~d~si.hapenn~ pulii, tipo di, habitat S\t,CUt'Sooo stati coottui~ 
so diQll~lat\ltlUt;.it\<fi~~tabbonda~'l.·· ..... ' ti i nidi ed es~one dei nidi ai venti. " 
Talf~imtertti:';sonp.~tatiesegui~aU'in~ Analogo lavoro, in (oJla'6orazionl1 cO,n 
temodi,~:«l~,tutela\par-pulet,inz011e' dl ....•.. rIstituto N«lkionate~r la,Pauna Selvatica 
tutela~~i~;~ •• lrt·.·~·.·l1Ot\"~~e;ilclal:::},è .• $ta~(t·.·fatto~r··.te.Q)lo.Itie:.ni~ificanti •.. ~,i·: 
cuna,,~golil~~t~~r,·~.el1e;attività:J:ii"·· ::t;àbbiano carsp.·: .......,.;: .. ':, . ' ............. , ......... ',.' ..........  
pesca,ptofessi()~~e'sportiva.,·· . " , . '.,teèausedi~))~~<l~e·~~e~~ :.' 
. ", ",.' , . , .•...•.•. S .... '.·.ee,·.·.'.t t ..•.~~ ...•......•• · .•.•..,d(,f .•.......... ,j;;e .•.. l,· ...... ,censtn're ... _ ••.• · ••.~ ....•. ·· ..... o .. ~.' ..•· .•.' •. , ••...•. ,,'.H.'.· .•.•. ~· ••. n ..... :... ti.i .. ~·.·.'.:.~ .. . .,.:, .. ' .. ·,•.. ~ ... : ....•.' .  ,6.SO ..  ·.11,· .• · .:a •. ~ .•....• · .. · . ,;"•...... f! .. :<.: ..roitd.~.:· .•• l .. l •• t ...  ~.· .. ',~l' .• rs ......... ~ .. l ... a .•..... I .. ·.l.Aa .. Censimehif~itiit~()giti;<,:.'.. ~w~~~~~ ~.tUtP.RU~ a".h. ~ U r~~~~ 
;.'. "i: .... • ............... ;~~'alVanglf:~J:n~:~J~~iper~to.'ri~a 
, n pritt\~~i1l\ert~;~J?lètO:~i1ttòhelJap~one:~:~~·:tii,tal~gnbblàniretlll febbraio2tlOi~~tattl ;efié.t!Uatosulleçoltinie ··."~.~'.· •.. ·.nn.5 ••. "' ..•... O .•..•. ·.#.M; .•. ' .. e.'.'.~ •.• , .... " ..•...•. p .. nn .. ·. u.· .... ·... f:".' .. ·U'. oo .. ".'~.: ........ :•.• . n .. ;1 •..... iy,. .• ,: •.•. ' .• ~ •• ""' ..........•.... /.". .• ~.•• i\ ....,., ... ..: . : . ........••• " ........d."' .. .• ~ ..O .•....· ... VJ, ....... '... ·.•.. ',.i .••. · .• ,S.4 ... · . .• 't .... ~._ U ..• ,dM. , .•.,.i, .. ~.· .•. d ..• ,•...ti_.·.:.qu . .... ...... "' .•... ::!:: .......•......! .. :..hO ...•.• nidificantldi.1vf4.~t:JgQ~:qtll' . . . ..... '.l)i~U1f "r ..... ;:n I: r.-t. 'u "Vl~q "IoLUunc. Jt:fa.~ Ul 
r(}biettiv()di·verjfièa~.~·dfs, .... Zi()tJ~d~lla: ,~~,hì~<riltWant~<drtalt:spt.,~ 
POpOla2iì»,\ef!'VruUtatelàcc:mSi~~,~"" d..em .• pmsSimiu.4.~1ia~di·nidificaZion~~ 
rkadel~e,~~l()rtie":,';,'" , ',.  ...., '.' 
presentin~ne~'i5tlltL . "Plmto .. di.jteUcfe per 
:! ~~~rìn~.~.~~~ tamentealriri~rno' .risc1ii~aJ· estintrone 





fa co~dèll~: '. 
variaiionitiumeiii ' . 
chedell~~::" a·' 
tio~,;~i: '.' .'. le.'·. 







nella Red,'Bdt*del ... · . 
rruCN~qUàl~~.t~··" 
deapiìt;b~<ri+/ 




' .. D'l'lUttO ·inJa~ 
, ..... ·dl··· .eiabQrazionef 




: ..•. quali •... per, esempio 
. la Sile"e "ite!uUna 
·(ag.~) .•.•......... ' .. ' ..... 
. ,l:ubicaziOM.aei .. 
.. , ..•. je $pede~ndenùdle 
'. CI. delprinçpali i~ 
·<p()tametrti~àil'\tU;. 
cata su .ca~grafja 
m.cui 5000 concx:att~ 





. .•. ;~ son()~at"' 
rofi.rt .,~," "!'oi 'j, " ..... w.. . ·.en.· ti·.···. T !_.· .. ~.u~ulwaul !id 'fil.l';'Un~arediMa(anpedal~t~lri-
fcv•... .'. . .... .'. :~fij, .QuMa.··~~t~ neU>a'!~un·impOtimhl 




tivoditale.specie' '." .. ' . 
inizia~l~didiée~ree la deposizione 
deUe.·uova.è.t:.ompresalta gennaio~e'ma.t'ro. 
ldatimctoltisono sh1tlinseriti in apposi .. 
tesch~e~predih~tedalgruppo,djlavoro 
e·per dam:tUfsitotttOOitorat()··SOfio·statirac-
ConiI piano si 
vuoleiooltre,· vttlu" 
tare~ l'incitienzadelle pdndpaUspedeinva-
sive, predisponendo' un'progran.nnll dì .irt-
ferVenti gestionalldd~S}.~e invasivefina .. 
lizzàto· a garantire .. unostatusru: conserva;' . 
zkme soddisfacente per la flurttendemica. 
Attivititdicensirrumto sullapreseuUl, e dislribu-
":'zfont .dtlle$'JJeciejlOftJ;fauftistirhetnflfil1t 
. ··rate .1:}. #llnacclilieqUil1i'Patet1afe.,.uginca~ 
·~·;.Lith()philI~byssoideS e la frangia· . a . 
Cystosèircissp '.. . . 
. " ; .. ,".. ." 




· . gasteropodi:·lTlàri,.. 
ni'tUa~~1'4fe~~~n:~ '. 
ntgtnea (fig~ ,-$), la: 
sped,eè,~incl.Usa·· 
nella: ·":Red:">Book' 
· denè'8ped~:i"Via .. 
diestirWOne~" '>: ... . 
li .'. LithvphiUutn .... . bys$OidéSsf:affer~ . 
manelsrittopiano·· 
· inferlore . del· me.. . 
Dal,llovcmbre2Otì2 èin athlunaattiviti 
di-lnnrtitofaggi,ò,ronUsuppotto dei d itlitll 
(.'eftterd~ll\ord Sardegna e deUaCorsitaf 
quali, .. ··sottO·j) .... coordinametltO"scientUi(x 
delbi struttnradel PMlhannuparteclpatt 
..' . . ad"1I1C011tri dito!, 
. maziofiejscarnb 
di· . ~esperienze 
> adottando ed uni, 
" formando'stess< 
. metodologia cl 
'censimentt) e . mo· 
. nitoraggio~ 
Rellliz.zazione di 
zone Ili ri7-)t1pola> 
ffutn,to dtll' aragostt: 
.' turopM ·.PdUnuru~ 
~,elephl1$' '" (Crustncea, 
Il progtamU'lé 
di' ricerca, delh 
dttr,ttadiun biennio, prevede numerose fas. 
finalizZateaUa re introduzione. di esemplar: 
diPali111truselq1hcts,. di dimensiàni al di sotte 
dtI4'lhlgliarommetoalct ìn Zl1ne a protezi~ 
ne int'egl'ale.. le aragoste saranno ac-
soUtorale ed è :par'" fls. 2 .:.. 5u~ t!idfdbt~ pi!nUt Vt>ronrti!'~m.'!rea,.eon .~ dì fogli!' 
ticolànnent'e: sen.. h~i. è una ~ d'Jnt~~ ooml"m!tario JiI cui roNitrvll,,,ÙJ'''.~ ti-
sibile,anrit1qu.ma... cltkdi: ladt$ignuicne di ltmè'pOOaIi di «mser\'ati~;, 
menkJ:del1~:Béque, .' . .' 
Dealpurla; P;ùitntri· 
dae) nelle acque dei 
Parro 'internwna-
le delle Bocche 
nen"ateadt.,~,grdZÌealle·~ltl1'i:Ctltl:­
dizioni diidrodinamismo/formamarqapie- . 
di orga~isu subsÙ'ati orÌ7.zontali eoo!w 
nici SU &UbsttativerticaUdando lttogoiidun 
habitat,originatesenlprf ',mènò diffuso' riel 
· Medi~rraneo. .. . . 
LI.tea1e"i!.;;PU ".' .ntuale ...... 'ma.ppa." .tume.l. cl v.retI. ."~ fica. dello $tt.ltOdi«moorvazlorre/~onodi 
predisporre un 'piano di gesHooeindividilllIr 
do inolttelecause di riduzione dellespede .. 
Allfuil&dittWniwraggio e' riceh."Il··suUa '1
'
1esentA 
tiispede inonshie . . 
. quistale direttamentedaipesOttori che e..;er· 
dti1noialor{)attiritànelIeacque del l'arco ti 
vènanno. stabulatein ~1vni ..• già esistt~nti 
Presso .ooopetatiVf! e I o pescherie ·1(A~11LDi 
tu~i glie5emplari~~sl repetiti Slll-amlO rile-
vati i . principali ···.J>arametri morfometrid 
(lungbe.zzatotaie, lunghezza delcefalofora< 
(.1!t~) e verràdetemUnato il sessq( anno-
. tandol' eventuale presenu, di fetnmine avi-
Lap~.a/dispt~e alloctone. iné~U~ geN! dindsaràralufatolQstafO di matura· 
mitrofea~:PMIccistituisreuno dt~imaggio~r·,zione deneuova~Paranelamente si proc~de· 
problerni; ·è' mfatUrisapulo che itlculte t~ . ràa'ucopet+aiiortì.di marcatura, cile cunsi· 
. queste ~éanimalio veget:aU# rornpa~tl-'. .'. slerannoneUt ablazione di una piccola por-
· do in habitat me non Uromprendat1!ltendo- ziont:- dell'ultimo segmento addominale (tel-
no ad occupare la nict'!hia ticol{)é,rlca dispede son) e nell'introduzione nel carapace di cia-
autoctone. S(::un. individuo di un filtunento in rnnterialt 
Ufenorneoo di diffusione a· tuttinQto da plastiro atossico (spa(~11etti-tag) rècnnte un 
qualChe anno .~ .1acùmparStì della Caulerpa numero di rit,:onost'imento, che ne faciliterà 
taxifcliain Mediterraneo. r identificazione nt~l cast) di' tm' ~'v'entual{~ ri· 
'Lap:tè~ di questa specie il poche mi.. cattura a breve tennillc. 
gti~m~edall'~readel.PM(I·imp()ne una Nel corso dellostessopèriOOQ{ si indjvi· 
verifica oo/unmonitoraggio dei fondali ma... duerilflno alcune aree 'mru1nc all'interne 
Tini, al.tinèdipN~·eniree i!'tl~rvenin: il\ dene x.one. a protezioné integrale dt-:!l Parco, 
modo rapidOnerca.,~ in cui vi f~çe tane", Una éqltjpcitalt) .. ffanc~ di biologi subac~ 
çes,~ità roniaonei metodi dì eradkarlotl{? quei spL~alizzati studierà in dettaglio le ca-
.~~~;:~#tilpgi~:~:blo1ogiche· dei zfuneabmve e medio te,nnme .. Periodica .. 
~t~~~itì~.~:~~~~entu~· Irt·parti~ mente,moltte, \fem.innoeffetttIa~ei~mer .. 
~ vettà ~ata:urm::SèJiéditilriamenti · .. moni·ron a .. utorespi.· ..... , ....... )'tl.'. 'tote. su ...• M.' '. :C .••. qU.~·.·.··.tle .•. Ue 
.,'pr~·~.ti~~é)a·oorifQtlt1azioM '. :w.tte'··4i·:lipòpOlaniett~!nrusUJ:za. ·a.··wri~ 
: del substra'b)::~,~t.t~·:~app~~tX)$UlÌa.. (-are.)'adattamento4egli~plklti. aU~oon­
bionomia ,~l~~Pli~~~~l~'f:Oil~unitàben!oni .. : dizioni '. ambientaU~~lte:o'la' l{)rò eveoN 
dm presen~:,;~l.fitie; d~tlaloro\caratténzza- . tualetnigrazione"erstJ altrisìti~ ............... ': .' 
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